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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
No, : zlV tuw a.oB.D IPP t 201 4/Tentang
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2014
. 
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS 
i
Menimbang Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar propoial,
Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syaraiuntuk
mengikuti Seminar Proposal.
Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuUdiangkat Tim Penguji Seminhr Proposal dtmaksud
dengan keputusan Dekan.
Undang-Undang N0.20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
lP 19, 17 Tahun 2010 jo PP N0.66 Tahun 2010 tentang Pengalolaan dan Penyelenggaraan
PendtdtKan;
Keputusan Mendikbud Rl Nomor :2512012 tentang OTK Universitas Andalas;
Keputusan Mendikbud Rl No 258/MPN A4IKP/2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas
Andalas periode 201 1 -2015.
Keputusan Rektor No, 832/lll/lVlJnand-2012 tentang pengangkatan Dekan FtSIP periode 2012-2016
Keputusan Rektor No. 358/lll/A/Unand-2012 tentang pejabat pembuat Komitmen
Buku Pedoman FISIP Unand 201312014.
DIPA Unand tahun 2014 No.sP DIPA 023.04.2.41s061t2014 Tanggat 5 Desemb'er 2013
Mengingat
MEMUTUSKAN
sebagai rim Penguji seminar Proposal mahasiswa rtstp univeisitas Rnoatas
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Nama
No. BP.
Jurusan/Prodi
Judul
:Seminar Proposal dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu/15Oktober2014
Hardian Karita '
1 01 0863004
llmu Komunikasi
ftepresentasi FanaliSme Sepak Bola (Studi Analisis Semiotika pada Film
wiil)
Jam
Tempat
: 10.00 WIB
: R. Sidang MeetingJuiusan llmu
: Keempal
Komunikasi
: Tim Peirguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkari hasil pelaksariaa-n tugasnya
kepada jurusan / pimpinan fakultis,
: Keputusari ini mulai berl6ku sejak ianggal ditetapkan dengan t<etentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata terdapat.kekeliruan dalam.penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.
DI : PADANG
AL : 10 Oktober 2014
Tembusan:
'1.'Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
DER.A
1. 
_ 
Dr. Ernita Arief
mt Surya u*vr, S Ag, M.Si/ Rinaldi,ivl ,ion
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25'163
wTelp(0751)7,1266,Fax.(0751)71266,e-mail:sekretariat@fisip,unand.ac.id
BERITA AGARA
PELAKSANAAN SEMINAN PNOPOSAL
Hardian Karita
1 01 0863004
Rabu / 15 Oktober 2014
10.00 wtB
R. Sidang Meeting Jurusan llmu Komunikasi
Dr. Ernita Ariel M.Si
Rahmi Surya Dewi, S Ag M.Si/ Rinaldi M.Konr
Yesi Puspita, S.Sos, M.Si
Zulfahmi, M.kom
Ketua
,,,M;-.
Anggota
iw
RahiniSuryd Dewi, S.Ag, M.Si
-Rinal{i,M.Kom
Anggota
Yesi Puspita; S.Sos, M.Si -
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial& llmu Politik Universitas Andatas No.: J-p.-7UN16.08.D/pp/2014,
Tanggal 10 Oktober 2014 telah dilaksanakan ujian Sarjana Program Sl terhadap Mahasiswa : /
Nama
- No. BP.
Hari / Tanggal
Jam
. r Tempat
Dengan Tim Penguji :
1. Ketua
2. Sekretaris
3.-Anggota
4. Anggota
Dalam Yudisium padl hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS /IIDAK LULUS, dengan
predikat,
Padang, 15 Oktober2014
T;;ri penguji
